Meiji Japan : viewed through the eyes of Chinese students by 厳  安生
中国人留学生の見た明治日本




会議名:日文研フォーラム, 開催地 : 国際交流基金






Meiji Japan : viewed through the eyes of
Chinese students
シリーズ 日文研フォーラム ; 9
URL http://doi.org/10.15055/00005761
第9回 日文 研 フ ォー ラ ム
コ
中国人留学生の見た





















































































































































































































































































































































● テー マ ●











1937年 生れ。中国外交学 院(国 際関係論 、日本
語 専攻)を1961年 に卒業 、東京大学大学院(比
較文学比較文化専攻)を1981年 に修了。1962年
よ り現職。1988年10月 よ り国際交流基金 フェロ
ー シ ップ として来 日、東京 大学 で客員研究員 と
して研究中。専 門は 日本語 。
主 な著作:
「日本留学 と"中 体西 用"」 正 ・続(東 大比較
文学会r比 較文学研究 』48、51号 、同 「金素 雲
賞 」受賞)
「中国近代 日本語教育史論稿 」(北 京r外 語 教
育 与研究』に二 回公表 、未完)



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*****発 表 を終 えて*****
日本文学 の一愛好 者 にす ぎない筆者が中国近
代史 の分野 、それ も不幸 な中 日間のはざ まに陥
って苦 しみ悩んだ一 群の 内面的世界 に闖入 して
しまった ことは、身の ほどを知 る知 らぬは とも
か くとして、感情 的 にな りやす く不安が多かっ
た。 そんな時 に、 日文研 フォーラムに拙論 を発
表 し、意見交換 を通 じて"心 証"を た しかめ考
えを深 めるチ ャンス を提供 していただいた こと
は、 当時のr近 代 中国人留 日精神史』の執筆 に
座標軸 と自信 を加 え させて くれ、 とて も有難か
った。 それ にして も、一方の対 日観 もさること
なが ら、清末以来 の留 日学生の問題ほ ど(彼 ら
の置かれ た事情 といい抱 え た問題意識 といい)
今 日的で困惑の多いテ ーマはなかった と、つ く
づ く思 います。そ うい う困惑か ら抜け出す心情
もあ って 、今後 は も うす こ し研 究の分 野 を拡
げ、近代 または近世以来 の中 日間の他 の課題 に
移 って新 しい仕事 を してみたい、そ して日文研
と交流 を続けていきたい ものです。
日 文 研 フ ォ ー ラ ム 開 催 一 覧




ア レ ッサ ン ドロ ・バ ロー タ(ピ サ大 学 助 教授)
AlessandroVALOTA




エ ンゲ ル ベ ル ト ・ヨ リッセ ン(日 文 研 客 員助 教 授)
EngelbertJORIBEN




リーA.ト ンプ ソ ン(大 阪 大 学 助 手)
LeeA.THOMPSON




フ ォス コ ・マ ラ イー 二(日 文 研 客 員 教 授)
FoscoMARAINI










セ ップ ・リンハ ル ト(ウ ィー ン大学 教授)
SeppEINHART




スーザ ンJ.ネ イピア(テ キサス大学助教授)
SusanNAPIER




ジ ェー ム ズC.ド ビンズ(オ ベ リン大 学 助教 授)
JamesC.DOBBINS










劉 敬文(遼 寧大学 日本研究所副所長)
LiuJingwen










スザ ンヌ ・ゲイ(オ ベ リン大学 助教授)
SuzanneGAY




「イ ンタビュー ・ノンフィクショ ンの可能性一猪瀬
直樹 著r日 本凡人伝』を手掛 りに一」
エ ル ンス ト ・ロ コバ ン ト(東 洋 大 学 助 教授)
ErnstLOKOWANDT





編集発行 国際 日本文化研究セ ンター
京都市西 京区大原野東境谷町2-5-9
電話(075)331-4101
問合先
ｩ1989
国際日本文化研究センター
管理部 ・研究協力課
**********
国際 日本文化研究センター


■ 日時
1989年2月14日 ㈹
午後2時 ～4時
■ 場所
国際交流基金 京都支部

